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Öffentlichen Ausschreibung (§ 12 Abs. 2 
VOL/A) 
 
Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeuges ein-
schließlich der feuerwehrtechnischen Ausrüstung für 
die Feuerwehr der Stadt Hoyerswerda 
 
Vergabenummer: II/37/13/20-VOL 
 
a) zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle / zu-
schlagserteilende Stelle / Stelle, bei der die Ange-
bote einzureichen sind: 
 
Stadt Hoyerswerda 
Fachbereich Innerer Service und Finanzen 
Zentrale Vergabestelle-VOL 
S.-G.-Frentzel-Straße 1 
02977 Hoyerswerda 
Telefon: 0 35 71/45 61 51  
Telefax: 0 35 71/45 78 61 51  
E-Mail: carmen.skora@hoyerswerda-stadt.de 
 
b) Art der Vergabe:  
Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 2 VOL/A 
 
c) Form der Einreichung: 
schriftlich bei der unter a) aufgeführten Stelle 
 
d) Art, Umfang und Ort der Leistung: 
Art: Lieferleistung 
Umfang: Beschaffung eines Mittleren Löschfahrzeuges 
 einschließlich der feuerwehrtechnischen Aus-
 rüstung  
 Teilabschnitt I – Fahrgestell 
 Teilabschnitt II – Fahrzeugaufbau 
 Teilabschnitt III – Feuerwehrtechnische Bela-
 dung nach Tabelle 1 (Standardbeladung) 
 Teilabschnitt IIIA – Feuerwehrtechnische Be-
 ladung nach Tabelle 2 (Zusatzbeladungsmo-
 dule) 
 
Ort der Leistungserbringung: 
Feuerwehr der Stadt Hoyerswerda, 
L.-Herrmann-Straße 89a, 02977 Hoyerswerda 
 
e) Losweise Vergabe:  nein 
 
f) Zulassung von Nebenangeboten: 
ja, Teilabschnitt I, nur mit Abgabe eines Hauptangebo-
tes 
 
g) Ausführungsfrist: 
spätestens bis 31.12.2014 
 
h) Stelle für die Anforderung der Verdingungsunter-
lagen: 
Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG, 
Bereich Vergabeunterlagen 
Tharandter Straße 23 – 33 
01159 Dresden 
 
i) Ablauf Angebotsfrist / Bindefrist:  
Angebotsfrist:  26.11.2013, 10.45 Uhr 
Zuschlags- und Bindefrist: 17.01.2014 
 
j) geforderte Sicherheitsleistungen: 
Sicherheitsbürgschaft in Höhe von 5 % der Abrech-
nungssumme sowie Gewährleistungsbürgschaft in 
Höhe von 3 % der Abrechnungssumme  
Hinweis: Die Sicherheit für die Gewährleistung ist nur 
mit Übergabe einer Bankbürgschaft möglich. 
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k) Wesentliche Zahlungsbedingungen oder Verwei-
sung auf die Vorschriften: 
Die Zahlungen erfolgen nach den Regelungen der 
VOL/B.  
 
l) Geforderte Unterlagen zur Beurteilung der Eig-
nung der Bieter: 
Vordruck “Eigenerklärung“ mit den darin geforderten 
Erklärungen (Eintragung Gewerbezentralregisteraus-
zug /  Verfehlungen /  Zahlung von Steuern und Abga-
ben sowie Sozialbeiträge / Mitgliedschaft Berufsgenos-
senschaft /  Betriebs-Haftpflichtversicherung / Umsatz 
der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre / 
Solvenz/ Liquidität / keine Geldbußen gemäß § 21 Abs. 
1 i.V.m. § 23 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes), 
Bieterklärung zur Zusicherung der Zuverlässigkeit, 
Erklärung Bietergemeinschaft, 
Kopie des Handelsregisterauszugs (falls Eintragungs-
pflicht besteht), 
Kopie der Gewerbeanmeldung /-ummeldung, 
Vorlage einer Referenzliste bzw. Referenzschreiben 
über baugleiche oder ähnliche, bisher an Feuerwehren 
in Deutschland, ausgelieferte Löschfahrzeuge (unter 
Angabe von Ansprechpartnern einschl. Telefon-
Nummern sowie Auftragszeitraum) 
 
Die Vergabestelle wird für den Bieter, der den Auftrag 
erhalten soll, zur Bestätigung seiner Erklärung einen 
Auszug aus dem Gewerbezentralregister anfordern. 
 
m) Höhe etwaiger Vervielfältigungskosten: 
zu erfragen bei unter h) angegebenen Stelle 
 
n) Zuschlagskriterien: 
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes anhand 
folgender Kriterien: 
 
Preis    Gewichtung: 60 % 
Lieferzeit   Gewichtung: 10 % 
Servicekosten   Gewichtung: 10 % 
Nähe Kundendienststelle für das Fahrgestell: 
     Gewichtung: 10 % 
Nähe Kundendienststelle für den Aufbau: 
     Gewichtung: 10 % 
 
 
 
Berichtigung zur Öffentlichen Ausschreibung 
nach § 12 Abs. 1 VOB/A 
 
Die Öffentliche Ausschreibung über die Vergabe – Nr. 
I/60.21/13/43-VOB, Umbau, Sanierung und Erweite-
rung „Bürgerzentrum Konrad Zuse – Braugasse 1-2“;  
 
Los 32 – Sanitäre Anlagen, im Hoyerswerdaer Amts-
blatt Nr. 733 vom 07.11.2013, Seite 8, wird wie folgt 
berichtigt: 
 
q) - Eröffnung der Angebote: 
 
19.11.2013, 14.00 Uhr 
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